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de noviembre de 1957 relativa a matrimonios 1-ni
litares, adaptada al Concordato con la Santa Sede.—Pá
ginas 1.800 a 1.802.
ORDENES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Reglamentos.—Orden de 12 de noviembre de 1957 por la
que se -aprueba el Reglamento para la Administración del
Fondo de Seguros de las Factorías y obras de la Marina




Ascensos.—Orden de 13 de noviembre de 1957 por la que
se promueve a su inmediato empleo al Alférez de Navío,
Mutilado Accidental Absoluto, D. Manuel Gan Vicent.—
Página 1.808.
Destinos,—Orden de 12 de noviembre de 1957 por la que
se dispone Cluede a las órdenes del Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Ca
pitán • de Fragata D. Manuel Quijano Párraga.—Pági
r na 1.808.
Otra de 12 de noviembre de 1957 por la que se dispone con
tinúe destinado en la Escuela de Mecánicos el Teniente
de Navío (A) don Jesús Godín Ahijón.—Página 1.808.
Otra de 8 de noviembre de 1957 por la que se dispone pase
destinado al Grupo de Dragaminas clase "A" el Teniente
de Navío (T) dón Francisco Bernal Ristori.—Página 1.808.
Ingreso en el. Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra
por la Patria.—Orden de 12 de noviembre de 1957 por
la que se dispone quede sin número en su Escalafón el
Capitán de Fragata de la Escala Complementaria, Mu




Ingreso en el Benemérito Cu.erpo de Mutilados d'e Guerra
por la Patria.—Orden de 12 de noviembre de 1957 por la
que se dispone. quede sin número en su Escalafón el Al
férez de' Navío, Mutilado Accidental Absolut& D. Mailuel
Gan Vicent.—Páginas 1.808 y 1.809.
Bajas.—Orden de 9 de noviembre de 1957 por la que se
dispone cause baja en la Armada, por fallecimiento, el Te
niente de Navío (m) de la Escala de Tierra D. José
Fuenmayor Dúo.—Página 1.809.
Licencias para contraer matrimonio.—Orden (le 12 .de no
viembre' de 1957 por la que se concede licencia para con
traer matrimonio al Alférez de Navío D. Juan Génova
Sotil. Página 1.809.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Prácticas reglamentarias.—Orden de 12 de noviembre de 1957
por la que se dispone efectúe el primer período de prác
ticas el Teniente Auditor de la - Escala de Complemento
del Cuerpo Jurídico de la Armada D. Juan Antonio Sán
chez-Bustamante y Páez. Página 1.809.•
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 12 de noviembre de 1957 por la que
se dispone pase a los destinos que se indican el personal
del Cuerpo de Suboficiales que se relaciona.—Página 1.809.
Otra de 9 de noviembre de 1957 por la que se dispone cam
bio de destinos de los Escribientes segundos D. Enrique
Galiano Vela y D. Juan J. López Collazo.—Pákinas 1.809
y 1.810.
Retiros.—Orden de 12 de noviembre de 1957 por la que se
dispone pase a la situación de -retirado" el Contramaestre
Mayor de primera D. Enrique Vega Rico.—Página 1.810.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.—Orden de 12 de noviembre de 1957 por la que
se dispone cambio de destinos del Obrero de segunda (Co
cinero) Ricardo Rey Martínez y Obrero de segunda (Za
patero) Emilio Salas Montilla.—Página 1.810.
ANUNCIOS PARTICULARES
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JEFATURA DEL ESTADO
El artículo treinta y seis del Concordato con la Santa Sede determina la obligación, por par
te del Estado español, de promulgar las disposiciones necesarias para su ejecución, y en su con
secuencia, se impone la necesidad de modificar las normas vigentes que regulan el matrimonio
del personal de las Fuerzas Armadas, en sus distintas categorías.'
Por otra parte, el criterio dominante de unificar la legislación de los tres Ejércitos aconseja
t'ale eya unificación alcance también al régimen de matrimonio de militares contenido en dispo
siciones dispersas y variadas que respondían a peculiaridades hoy superadas por las ventajas evi
dentes de una ordenación común.
Al regular el matrimonio de Generales, jefes, Oficiales y Suboficiales, se ha tenido en cuen
ta la conveniencia de conceder mayor libertad para contraerlo, sin perjuicio de conservar las nor
mas que garantizan el perfecto desenvolvimiento de su actividad militar y social. Por ello se su
primen las limitaciones por razón de edad o medios económicos establecidos en la legislación an
terior, y se faculta a los Ministros de los Departamentos militares para dispensar el requisito de
nacionalidad de la contrayente, en casos especiales.
Respecto al .matrimonio de las Clases de Tropa, procedentes de reclutamiento forzoso o vo
luntario, se introducen modificaciones fundamentales que obedecen a la manifiesta oposición
entre la legislación anterior y las normas contenidas en el Concordato, ya. que aquélla imponía
un celibato. temporal obligatorio durante el servicio militar. De ello .se deriva la necesidad de
suprimir la prohibición general de contraer matrimonio que afectaba a este personal, y aun cuan
do se establece la condición de soltero para la obtención de sucesivos reenganches una vez ,cum
plido el tiempo de servicio forzoso o el compromiso inicial, se reserva a los Ejércitos, para el
mejor cumplimiento de sus fines, la facultad de dispensar de este requisito según los casos.
Por lo que se refiere a los Especialistas, en i.azón a la misión técnica que desempeñan, se fa
cilita la continuación en el servicio de los que hayan contraído matrimonio, al no exigirles el re
quisito de dispensa para la renovación del compromiso cuando hayan cumplido veinticinco años
de edad. •
Se recogen igualmepte en la presente Ley normas relativas al matrimonio de los Alumnos de
Academias Militares y Escalas de Complemento.
Por -último, en materia de sanciones, continúa el régimen anterior para los Generales, Jefes,
Oficiales y Suboficiales. Para las Clases de tropa, -suprimida la prohibición de contraer matri
monio, desaparece la necesidad de mantener la falta grave que constituía la inobservancia de 'aqué
lla, y se, considera falta leve de inexactitud en el cumplimiento de obligaciones reglamentarias no
formular solicitud para contraer matrimonio o celebrarlo antes de serles otorgado el permiso.
En su virtud. Y- de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
Generales, Jefes, Oficiales y Suboficiales.
Artículo primero.—Los Generales, jefes, Oficiales, Brigadas y Sargentos o asimilados podrán
contraer matrimonio, preVia la concesión de una licencia especial que será otorgada por el Mi
nistro correspondiente a los Generales, Jefes y Oficiales, y, por los Capitanes Gen&ales de Región
Militar o Departamento Marítimo, Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, Comandantes Gene
rales de Escuadra o Bases Navales y Generales jefes de Regiones o'Zonas Aéreas en los demás
casos.
Para la concesión de la licencia a que se refiere el. párrafo anterior, deberán acreditarse las si
guientes circunstancias :
Primera. La nacionalidad española, hispanoamericana, portuguesa, brasileña o filipina de la
futura contrayente, salvo dispensa de este requisito, que solamente podrá concederse en casos es
pedales. Corresponderá otorgar esta dispensa, en todo caso, .a los Ministros respectivos con carác
ter graciable.
Segunda. La buena conducta moral de la futura contrayente y su familia, así como el satis
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factorio comportamiento social ,cle aquélla, debidamente acreditado mediante amplia investigación
rigurosamente reservada, que practicará el jefe de quien dependa el interesado.
Artículo segundo. Las solicitudes para contraer matrimonio, una vez practicada la investiga
ción a que se refiere el último párrafo del artículo anterior, serán informadas por el Jefe del Cuer
po, Unidad, Dependencia o Comandante del Buque y .cursadas reglamentariamente.
Las resoluciones favorables serán publicadas en el "Diario" o "Boletín Oficial" del Departa
mento respectivo, cuando corresponda dictarlas a los Ministros ; las desfavorables se comunica
rán en, todo casb en escrito reservado, sin que contra ellas pueda interponerse recurso alguno.
Artículo tercero.—Los matrimonios contraídos "in artículo mortis", conforme a los preceptos
del Código Civil y de la Legislación canónica, no exigen previa licencia especial.
Si los interesados fallecieren, percibirán sus viudas la pensión que les corresponda ; pero en el
caso de supervivencia deberán acreditar, dentro de un plazo de seis meses, las circunstancias se
ñaladas en el artículo primero.
, Alumnos de Academias Militares.
Artículo cuarto.—Para ingresar en las Academias Militares o Escuela Naval Militar se reque
rirá la condición de ser soltero o viudo sin hijos, salvo para • el
•
personal procedente de Sub
oficial y para aquellos a los que se exija título facultativo o análogo, quienes vendrán obliga
dos, en su caso, a acreditar el cumplimiento de las circunstancias establecidas en el artículo pri
mero de la presente Ley.
Los'Alumnos de dichos Centros no serán autorizados para contraer matrimonio antes de con
cluir sus estudios, y el que lo contrajere, será dado de baja.
Clases de Tropa.
Artículo quinto.—Los individuos sujetos al servicio militar en el período comprendido desde el
ingreso en Caja hasta su pase a la situación de reserva podrán contraer matrimonio, previa obten
ción del permiso reglamentario.
Al mismo régimen quedarán sometidos los individuos sujetos al servicio de la Armada que se
encuentren en situación activa o en el primer ario de la disponibilidad.
El permiso se solicitará de los Jefes de Unidades, Centros, Organismos o Dependencias o
del Comandante del buque, y será otorgado en el más breve plazo posible, subordinando el mo
mento de su concesión únicamente a las necesidades del servicio. Los Marineros en el primer año
de disponibilidad lo recabarán del Comandante de Marina.
Artículo sexto.—Para ingresar como voluntario en los tres Ejércitos se exigirá la condiciónde ser soltero o viudo sin hijos. Durante su compromiso de permanencia en filas, podrán contraermatrimonio, previos los trámites establecidos para el personal de reclutamiento forzoso.Artículo séptimo.—Para obtener cualquier período' de reenganche se exigirá la condición de
ser soltero o viudo sin hijos, salvo que los Ministros respectivos dispensen de ella en circunstaiicias especiales.
Artículo octavo.—Los individuos a quienes se haya concedido prórroga de incorporación a filas, ya sea o no por causa sobrevenida, que contraigan matrimonio, continuarán en su disfrute sijustifican que siguen manteniendo a la persona que da derecho a la prórroga.El matrimonio contraído durante el servicio activo en los tres Ejércitos o en el primer ariode disponibilidad en la Armada no podrá originar beneficios de prórroga de incorporación o licencia ilimitada para ningún miembro de la familia del contrayente.
Artículo noveno.—El personal de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire que, disfrutando delsueldo de Sargento no ostente tal categoría efeCtiva, se sujetará, pará contraer matrimonio, alas normas establecidas para las Clases de Tropa.
Especialistas.
Artículo diez.—Para el ingreso como Ayudantes de Especialistas, Especialistas o personal quepueda merecer esta consideración en cualquiera de los tres Ejércitos, así como para los sucesivosreenganches de los que no hayan cumplido los veinticinco años de edad, se exigirá el requisito deser soltero o viudo sin hijos, salvo dispensa concedida por los Ministros respectivos.Este personal se sujetará, para contraer matrimonio, a las normas de la presente Ley queles sean aplicables según su categoría y empleo."
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Escalas de Complonento. i
Artículo once.—Los Jefes, Oficiales y Suboficiales de Complem'ento de los tres Ejércitos y losde la Reserva Naval que deseen contraer matrimonio durante su perniánencia en servicio ac
tivo. deberán someterse a las normas que esta Ley establece para los profesionales de su mismo
empleo.
Sanciones.
Artículo doce.-Los Generales, Jefes, Oficiales, Brigadas y Sargentos o asimilados que contra
jeren matrimonio con persona de nacionalidad distinta de las expresadas en el número uno del
artículo primero, sin haber obtenido la dispensa especial de tal requisito, serán sancionados con
la separación del servicio, previa tramitación del procedimiento correspondiente.
Los que lo celebraren sin cumplir los dehrnás Nquisitos y trámites señalados en el artículo pri
mero incurrirán en la falta grave del número tercero del artículo cuatrocientos treinta y siete
del Código de Justicia Militar. ,
Artículo trece.—Las Clases d'e Tropa que contrajeren matrimonio sin solicitar el oportuno
permiso o antes de que éste les fuere otorgado, incurrirán en la falta leve de inexactitud en el
cumplimiento de obligaciones reglamentarias del artículo cuatrocientos cuarenta y tres del Códi
go de Justicia Militar.
Los. Marineros en el primer ario de la situación de disponibilidad comprendidos en los casos
a que se refiere el párrafo anterior serán sancionados con arresto gubernativo de uno a treinta
días, que impondrá el Comandante de Marina.
•
DISPOSICIONES FINALES
Primera. La presente Ley entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación • en el Boletín
Oficial del Estado.
Segunda.. Se autoriza a los Ministros del Ejército, Marina y Aire para que dicten las disposicio
nes necesarias en orden a su ejecución y desarrollo.
Tercera. Se derogan cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en esta Ley.
Dada en el Palacio de El Pardo, a trece de noviembre de mil novecientos cincuenta y siete.
•
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 286, pág. 1.088.)
01R,ID.L\T:E8I
SECRETARIA DEL MINISTRO
Reglamentos.—La experiencia adquirida desde la
aprobación, con carácter provisional, del actual Re
glamento para la administración del Fondo de Segu
ros de las Factorías y obras de la Marina a cargo
de la Empresa »Nacional "Bazán", aconseja introdu
cir en el articulado del mismo reformas orientadas
a extender la cobertura del Seguro mediante la in
clusión de algunos riesgos no enumerados en el mis
mo y la supresión de exclusiones y deducciones que
si bien están justificadas en las pólizas ordinarias
para limitar la responsabilidad del asegurador, ca
recen de lundatnento en este peculiar sistema de se
guro, y, en definitiva, el fin a lograr es cubrir lo
mejor posible, dentro del alcance del Fondo, los per
juicios económicos realmente ocasionados por los
siniestros.
Por ello, y en uso de la facultad que á la Marina
otorga el artículo 64 del Contrato con »la, Empresi
Nacional "Bazán", previos los asesoramientos per
tinentes y oído el Consejo de Estado, vengo en
aprobar el adjunto Reglamento para la adminis
tración del Fondo de Seguros.





REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRA
CION DEL FONDO DE SEGUROS DE LAS
FACTORIAS Y OBRAS DE LA MARINA A




Artículo 1.° La Empresa Nacional "Bazán" de
Construcciones Navales Militares, S. A., asegurará
por sí misma las Factorias, instalaciones y obras
,01
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contra todos los riesgos, con excepción de los de
guerra, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo 64 del contrato entre el Ministerio de Marina
y la citada Empresa, creando para ello un fondo ,
de previsión, con carácter autónomo; que se deno
minará' "Fondo de Seguros";
El Fondo pertenece a la Marina, a la que revertirá
al terminar el contrato. Durante la vigencia de éste
será administrado por la Empresa, siguiendo su mis
mo régimen y dentro de su organización, aunque con
autonomía.
Su representación corresponderá también a la Em
presa, pero para los actos que no sean de mera ad
ministración requerirá autorización previa de la Ma
rina. No podrán imputarse al Fondo otras responsa
bilidades que el pago de los siniestros, elide sus pro
pios gastos de administración y los que se acuerdpn




2.° El Fondo de Seguros estará constituido
por reservas periódicas en la cuantía equivalente al
importe de ,las primas corrientes en plaza para cada
uno de los riesgos cubiertos por el mismo. 'La deter
minación de la cuantía de dichas primas se hará por
la Marina a propuesta razonada de la Empresa Na
cional "Bazán", atendidos la clase y posibilidad de
riesgos para cada tipo de bienes asegurables. Para
esta propuesta podrán tomarse inicialmente'como base,
en la medida aplicable, las tarifas vigentes formuladas
por el Sindicato Nacional del Seguro o, en su defec
to, las usuales en las Compañías aseguradoras de
reconocida solvencia y, en lo que respecta a los ries
gos catastróficos, las determinadas en la Ley de 16 de
diciembre de 1954 y demás disposiciones vigentes
en la materia, sin perjuicio de que, posteriormente,
teniendo en cuenta la situación financiera del Fondo,
pueda la Marina acordar su revisión. pudiendo en
todo caso la Marina, si hubiera discrepancia. exigir
que se apliquen aquellas primas cuya vigencia en pla
za esté demostrada.
El abono de dichas primas al Fondo de Seguros
deberá realizarse a partir de la fecha de entrega de
las Factorías a la Empresa para los bienes asegura
bles que existiesen en aquel día, y respecto a los
demás bienes a garantizar, desde que nazca para la
Empresa, la obligación de asegurarlos, bien por ha
cerse cargo de los bienes • respectivos o por haber
empezado la ejecución ‘de las obras correspondientes.
Serán asimismo objeto de abono al referido Fondo
los intereses producidos por los capitales invertidos.
Art. 3•0 El cómputo de la prima correspondiente
se realizará sobre la base del valor del inventario
para aquellos bienes cedidos por la Marina a la Em
presa, y a él se ajustará la valoración dada a los
mismos en el "Documento Acreditativo del Seguro".Para las obras en ejecución a "tanto alzado" se to
mará como base el importe contratado, y el del pré
supuesto aprobado por Marina para aquellas obras
que se realicen por el sistema de "costo y costas".
De los inmuebles se deducirá el valor del solar.
La valoración dada a las Factorías e instalaciones
en el documento podrá revisarse al incorporar a
4os
,
inventarios adicionales nuevas instalaciones o ele
mentos d'U trabajo de ' importancia considerable.
CAPITULO II
Bienes asegurados.
Art. Son bienes asegurables por el Fondo de
Seguros los siguientes :
1.0 El conjunto de todas las edificaciones princi
pales y accesorias actuales y futuras que constituyen
las Factorías que la Marina cede a la Empresa, com
prendiendo asimismo los edificios destinados a casa
habitación para el personal de la Empresa, oficinas,
residencias, centros de instrucción y sus muebles ta
lleres, muelles, diques y obras similares propiedad
de la Marina, aunque estén situados fuera del recin
to de las Factorías.
2.° El conjunto de la maquinaria en general, mo
vida indistintamente por fuerza eléctrIca, vapor, mo
tores de explosión o por cualquier medio de im
pulso. Las obras de asiento de dicha maquinaria, las
instalaciones diversas de agua, luz, electricidad, telé
fonos y otros análogos.
3.° Las herramientas propiedad de la Marina
4.° Los buques en construcción hasta su entrega
•
a la Marina.
5.° Remolcadores, gánguiles, barcazas, grúas, ar
tefactos flotantes y demás material auxiliar propie
dad de la Marina y al servicio de las Factorías.
6» Todas las obras en construcción hasta su en
trega a la Marina o las que constituyen modificacio
nes o ampliaciones de las Factorías v, en general,
cuantas obras civiles e hidráulicas de nueva planta
se realicen por cuenta de la Marina.
Cuando los elementos enumergados en el punto
quinto se utilicen en obras ajenas a la Marina, la
cobertura de los siniestros que se produzcan en tal
servicio correrá a cargo de la Empresa Nacional
"Bazán", pero no al de este Fondo.
Art. 5.° No se considerarán bienes asegurables
a los efectos del Fondo de Seguros :
1.0 Las inmovilizaciones y mejoras que, a su car
go, efectúe la "Bazán", por propia iniciativa, en los
terrenos o inmuebles de las Factorías y Establecimien
tos, si la Marina, al conceder su autorización, exigiese
que al término del contrato con la Empresa hubiese
ésta de restituir los edificios e instalaciones afectados
al estado en que se encontraban anteriormente
2.° Los nuevos elementos de trabajo aportados
por propia iniciativa de la Empresa y no abonados
por la Marina en la parte pendiente de amortización.
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3.0 Las nuevas instalaciones industriales de ele
mentos complementarios que, por su naturaleza, .no
puedan o no deban ser establecidas en los terrenos
e instalaciones cedidos y que, por su carácter o por
cualquier otra causa, la Marina no desee montar a su
costa e incorporar a la nueva organización:
4.0 Las obras de nuevas construcciones, carenas y
reparaciones que la Empresa ejecute para personas
u organismos ajenos a la Marina.
5.0 Los materiales existentes en almacenes con
destino a atenciones generales y obras en ejecución.
6.° Los polvorines, así como su contenido, pro
piedad de la Marina.
CAPITULO III
Riesgos asumidos.
Art. 6.° El Fondo de Seguros presta su garantía
a los riesgos y en las condiciones siguientes :
1.a Para las Factorías, edificios, talleres, maquina
ria, herramientas y demás bienes muebles e inmue
bles comprendidos en el capítulo anterior :
A) Incendio.—Las pérdidas, daños y desperfec
tos que sufran los ,bienes asegurados, salvo las excep
ciones que se indican en el último párrafo del artícu
lo 4.° y en el artículo 5•0, así como los gastos que
ocasione el salvamento de los efectos asegurados y
los menoscabos que s'ufran éstos al salvarlos, los
daños causados pdr las medidas adoptadas por las
Autoridades a fin de extinguir o limitar incendio,
con exclusión de los gastos que ocasione la apli
cación de dichas medidas.
B) Caída o. explosión del ravo.—Los daños que
resulten de la caída o explosión del rayo, aun cuando
dicho accidente no vaya seguido de incendio.
C ) Explosión dc aparatos motores y aparatos de
vapor.—Los daños ocasionados por la explosión de
los distintos tipos de aparatos.
2•a Para los buques en construcción :
A) Riesgos de construcción. Los riesgos de
construcción a partir del momento de colocación de
la quilla, incluyendo incendio que se pueda producir
durante la construcción y armamento. tanto en el
buque como en los materiales, que, con destino a
dichas obras, se encuentren en edificios, talleres, en
grada, diques, muelles, pontonas, embarcaciones y
todo riesgo durante el tránsito desde o a los talleres
y al buque, así como el riesgo de pérdidas o daños
causados por el derrumbamiento de soportes o cu
nas, por cualquier causa que sean, y todo riesgo
de lanzamiento o rotura de cunas.
B) Los riesgos inherentes al buque mientras se
encuentra en la grada de construcción hasta que
esté listo para la botadura, y durante ésta, en muelle
o no, limpiándose o tomando maquinaria a bordo
las piezas de artillería y sus mecanismos y material,
combustible, depósitos, incluidos todos los riesgos de
bidos a pruebas de maqiiinaria, artillería y otras el
viaje o viajes de pruebas, cualesquiera que sean y
dondequiera que ocurran, con las limitaciones i'que
se especifican en los apartados siguientes, incluvendó
los riesgos debidos á su estancia en diques secos o
flotantes y a su entrada o salida de los mismos an
tes Ó después de las pruebas, tantas veces como se
crea necesario hasta que la Empresa entregue defi
nitivamente el buque, por mediación de la persona
o personas que designe el Ministerio de Marina para
que lo reciba en o fuera del puerto donde esté cons
truido.
C) Tocts las pruebas v recorrido de ida.v vuelta
qt,ie se verifiquen dentro de una distancia por agua
de cien millas marinas del lugar de construcción. así
como la entrada y salida de puerto.
Cuando antes de efectuarse la entrega definitiva
del buque hayan de realizarse recorridos superiores
a las cien millas marinas, la Empresa formalizará en
el Fondo un seguro complementario para el recorri
do que exceda de dicha distancia.
D) Los motivado por disparo de cañones o
torpedos durante las pruebas.
E) En caso de fracaso de la botadura o lanza
miento el Fondo de Seguros soportará todos los gas
tos subsiguientes para completar el mismo.
) •Las pérdidas o daños que alcancen al casco
o maquinaria, causados por negligencia del Capitán,
Marineros, Maquinistas o Pilotos, o por 'explosiones,
estallidos de calderas, roturas de ejes o cualquier de
fecto latente en la maquinaria o casco, o por otras
causas que tengan lugar, tanto en tierra como en
la mar, que causen pérdidas o daños a la propiedad
aquí garantizada, siempre que tales daños no sean
consecuencia obligada de falta de diligencia de los
constructores, cubriendo todos los riesgos incidentales
a la navegación o en diques secos y flotantes.
3.a Para remolcadores, gánguiles, aljibes, grúas
flotantes, barcazas y demás artefactos que constituyen
el Tren Naval de las Factorías, el Fondo de 'Seguros
toma a su cargo los riesgos de mar, rías y ríos nave
gables, dé puerto, bahía, rada o ensenada, carenero,
dique seco o flotante, así como la entrada y salida
de estos últimos, consistentes dichos riesgos en los
siguientes accidentes :
A) Pérdida total, abandono y gastos de salva
mento debidos a naufragio, abordaje, empeño, varada
o embarrancada, arribadas forzosas, cambios forzados
de derrota, escalas forzosas del buque asegurado. in
cendio, temporal, explosiones de calderas o cilindros,
motores, turbinas u otros ,órganos vitales de las má
quinas, averías o roturas en éstas, aparatos de go
bierno propulsor o servomotor de los buques y de
más accidentes o riesgos denominados fortuna de
mar, salvo las exclusiones que se expresan en el ca
pítulo IV.
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lAyerías particulares, pérdidas o daños que
ocurran en el buque asegurado, sus máquinas, apa
ratos, aparejos o pertrechos de todas iclases, debidos
a naufragios, varada o emlwrancada, colisión o abor
daje, incendio o todo accidente o fortuna de mar,
incluyéndose además la explosión de calderas, cilin
dros, motores, turbinas, tubos de vapor, roturas de
ejes, averías en las máquinas y demás partes vitales
de los buques asegurados, por defectos latentes de
construcción o Por negligencias del Capitán, Maqui
nistas o tripulación.
C) Riesgos accesorios.— Se garantizan también
los daños causados en el buque asegurado por cho
ques recibidos con cualquier objeto fijo o flotante
(hielo incluido).
D) Quedan garantizados también los riesgos es
pecificados en los apartados anteriores -que sean con
secuencia de remolcar y auxiiar a buques o embar
caciones y de ser remolcados.
E) El Fondo de Seguros ampara asimismo, con
el límite de responsabilidad de su importe, los ries
gos de carácter extraordinario a catastrófico que afec
ten a todos los bienes enumerados en los apartados
anteriores, debiendo estarse para la calificación de
dichos riesgos y cómputo de la sobreprima corres
pondiente a lo preceptuado en las disposiciones gene
rales vigentes en la materia, pero sin la exclusión del
apartado c), del artículo 5» de la Ley de 16 de di
ciembre de 1954 ni las deducciones en la indemniza
ción que estableCt el apartado e) del mismo.
E igualmente el Fondo ampara los demás riesgos
de carácter análogo, siempre que no estén excluidos
expresamente en el capítulo siguiente
CAPITULO IV
Riesgos excluidos.
Art. 7.0 No se garantizarán :
A) El riesgo de responsabilidad por los daños que
puedan ocasionar a terceros los barcos que consti
tuyan el Tren Naval de las Factorías o los buques
en construcción, en el período de 'pruebas, que no
hayan sido entregados a la Marina.
B) Los daños causados por la sola acción del ca
lor, por contacto directo o indirecto de aparatos de
calefacción, alumbrado u hogares, por accidente de
fumador o doméstico, o cuando los objetos asegura
dos caigan aigladamente al fuego, a no ser que tal
hecho ocurra con ocasión de un incendio propiamente
dicho o que éste se produzca por las causas expresadas. 1
C) Los daños y desperfectos que sufran los apa
ratos eléctricos y sus accesorios por corrientes nor
males, cortocircuitos propios, combustión, causas in
herentes a su funcionamiento, aunque en los mismos
se produzca un incendio ; pero se garantizará, en cam
bio, los daños causados a los demás objetos asegura
dos, a los que se hubiese propagado un incendio' pro
cedente de dicho aparato o accesorio. También se
responderá de los daños ocasionados en los aparatos
eléctricos y sus accesorios por un incendio originado
fuera de los mismos. •
D) Los bienes que el asegurado tenga en depó
sito o comisión, los billetes de Banco y metal acu
ñado, los títulos o documentos mercantiles del Es
tado o particulares, acciones y obligaciones de Com
pañías, escrituras públicas y documentos de todas cla
ses, billetes de lotería, los sellos de Correos, los
timbres y efectos timbrados, los planos, diseños, pa
trones, modelos, moldes o matrices y, en general,
los muebles e inmuebles que tengan especial "valor
artístico, científico o histórico.
E) Los objetos robados o perdidos. La destruc
ción total o la desaparición del objeto asegurado,
o su pérdida para el uso al cual se halla destinado,
anulará de hecho el seguro en cuanto a dicho efecto.
F) Los deterioros de cualquier clase que proven
gan de la fermentación o vicio propio de la cosa ga
rantizada, así como todas las pérdidas .que resulten
dé un defecto o accidente dé .fabricación y los que
sean consecuencia obligada de dolo o negligencia de
los constructores.
Art. 8.° Quedan excluidos de la responsabilidad
del Fondo de Seguros las pérdidas o daños ocasiona
dos en los bienes asegurados por los siguientes con
ceptos:
A) Los daños y perjuicios provenientes de los
riesgos de guerra y consecuencias anteriores y pos
teriores a su declaración, como apresamiento, saqueos,
embargo-por orden del Gobierno, retención por orden
de potencia extranjera, represalias, cierre de puerto,
secuestro, comiso, así como los perjuicios de toda clase
que provengan de contrabando.
_ B) Los choques recibidos con torpedos y otros
artefactos similares de guerra.
C) Pagos efectuados por remoción de obstáculos
en virtud de disposiciones de las Autoridades.
D) La captura, tanto en el caso de que el buque
sea declarado buena presa por Tribunal competente,
como la captura sin declaración ni fallo alguno.
CAPITULO
Justificación, primas 'y duración de la garantía.
Art. 9.° A fin de justificar las circunstancias re
lativas a la garantía prestada por el Fondo de Se
guros, respecto a lo distintos bienes asegurados y
riesgos cubiertos, se formalizará, en un plazo no
superior .a dos meses desde el comienzo de la obliga
ción de asegurarlos por la Empresa, un "Documento
acreditativo del Seguro" en el que consten las con
diciones de todo orden en que éste tiene lugar.
Independientemente de la formalización del docu
mento, la garantía del Fondo *se produce por el hecho
de figurar los bienes respectivos en los inventarios de
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entrega o adicionales y, respecto a
•
las obras en cons
trucción, por la iniciación material de las mismas
que, respecto a los buques, se entiende tienen lugar
por la colocación de la quilla. Y desde el mismo mo
mento se inicia el devengo de la prima.
Se extenderá un documento acreditativo para los
inmuebles y otro para las instalaciones, por cada Fac
toría y para cada uno de los elementos del Tren Na
val, y para cada buque u obra en construcción.
Las primas se liquidarán semestralmente o según
el plazo de ejecución de la obra, si es más corto
Art. 10. La cuantía de la prima se fijará con
arreglo a lo establecido en el artículo 2.° de este Re
o-lamento.
La prima estipulada es única e indivisible; en el
caso de pérdida total de la cosa o buque asegurado se
considerará vencida dicha prima.
Cuando se haya fijado el riesgo a cargo del Fonch
de Seguros, por períodos de tiempo determinado,
para los efectos del pago de primas se considerará
terminado todo período comenzado.
Art. 11. La garantía se estipula por el período de
tiempo previsto en el "Documento acreditativo", en
el cual se determina la fecha y ,hora en que entre en
vigor.
Art. 12. Durante la duración del seguro en cua
lesquiera circunstancias de lugar, subsistirá su vigen
cia, sin otras limitaciones que las señaladas en el pá
rrafo final del artículo 4•0 y en el artículo 17.
.CAPITULO VI
Liquidación de siniestros.
Art. 13. En caso de siniestro la Empresa viene
obligada a dar Cuenta,' por escrito, del mismo al Mi
nisterio de Marina, dentro del plazo de cuarenta y
ocho horas de ocurrido aquél, con indicación de fe
cha, hora y duración, sus causas conocidas o presu
midas, los medios adoptados para aminorar sus con
secuencias, las circunstancias en que se. produjo, la
clase de objeto siniestrado y la cuantía, cuando me
nos aproximada, de los daños que del mismo se hu
biesen derivado.
Art. 14. El importe de las averías y daños cau -
sados por el siniestro será valorado por tasación prac
ticada por Perito nombrado por la Marina y por la
Empresa, de modo conjunto ; si no existiese acuerdo
entre ambas partes para ese nombramiento conjunto,
cada una de ellas designará. un Perito para la práctica
de la tasación, y, en caso de disconformidad entre los
dos Peritos, se nombrará, de colnún acuerdo entre
ellos, un tercero que actuará con carácter dirimente
'sometiéndose ambas partes a sus decisiones. El Perito
informará asimismo sobre los demás detalles enu
merados en el artículo anterior.
Art. 15. La tasación pericial de los dariós se
*efectuará teniendo en cuenta que, en ningún caso,
la valoración podrá exceder de la que exija la repa
ración o reposición de lom bienes asegurados en el
momento de ocurrir el siniestro.
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A dicho efecto, se redactará Un presupuesto .1
-tanto alzado" por el Perito o Peritos designados
cuyo importe será el, que abonará el Fondo a la Em
presa, por la ejecución de) la obra.
-Durante ésta se observarán, en lo que se refiere a
su inspección, como a su recepción, una vez termina
da, los trámites y disposiciones que, para las obras
ejecutadas para la Marina, por la Empresa Nacional
"Bazán", se establecen en las cláusulas del contrato,
entre ambas actualmente en vigor y demás normas
reglamentarias vigentes que resulten congruentes.
Caso de no resultar posible ejecutarse la obra por
el sistema de "tanto alzado", se hará por "costo y
costas", en cuyo caso la Empresa, para la redacción
del presupuesto, se atendrá- en la proporción posible
a la tasación pericial, siéndole de aplicación 10 dis
puesto en él párrafo anterior para la inspección y
recepción de las obras.
La g,mpresa someterá a la Comisión Permanente
de la Marina, dentro de los cuatro meses de produ
cirse el siniestro, el* presupuesto de reparación o re
posición de los bienes afectados y el proyecto de or
den de ejecución., informados por la Inspeéción co
rrespondiente. Elevados por la Comisión a la con
deración de la Junta Inspectora Superior, caso de
merecer la conformidad de ésta, se trasladarán a la
Autoridad a la que, por las circunstancias de la
obra, corresponda dar la orden de ejecución, a este
efecto.
Art. 16. Los gastos de averiguación y pruebas
de averías se abonarán cQn cargo al Fondo de Se
guros.
El pago completo de la indemnización procedente
deberá llevarse a cabo por el Fondo de Seguros, lo
más tarde, dentro del mes siguiente al. término de
la liquidación definitiva. Los libramientos se harán
mediante las *certificaciones que expidan las corres
pondientes Inspecciones, según la índole de la obra,
cargándose su importe al Fondo de Seguros, a per- .
cibir por la Empresa, que reflejará estas operaciones
en sui contabilidad y en . los estados de cuentas tri
mestrales que debe rendir a la Marina.
El expediente de liquidación definitiva será some
tido por la Empresa' a la Comisión Permanente de
la Marina, aconwariándose el acta de •recepción y pre
supuesto y detalle de los pagos y saldo final.
Art. 17. El limite de responsabilidad del Fondo
de Seguros por pago de siniestros será el importe
del fondo en el momento de producirse aquéllos.
CAPITULO VII
Administración, del Fondo de Seguros.
Art. 18. El Fondo de Seguros será administrado
por la Empresa, que deberá rendir al Ministerio de
Marina cuenta trimestral d,e1 estado de dicho Fondo,
dentro de los quince días siguientes, con expresión
detallada de las primas aplicadas y, en su caso, de los
siniestros liquidados, para conocimiento y examen.
Anualmente, y dentro del primer trimestre del
ario, se .enviará a dicho Ministerio balance y memo
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ria ccarrespondiente a la actuación del Fondó de Se
guros en el ejercicio anterior.
Art. 19. Los gastos de administración del Fon
do de Seguros correrán a cargo del mismo. La,Em
presa y la Comisión Permanente de la Marina redac
tarán anualmente un presupuesto de dichos gastos,
que deberá ser aprobado por la Marina, sin perjui
cio de recabar de ella una autorización especial para
gastos extraordinarios no previstos en el mismo.
La cuenta de los gastos de adminis'tración deberá
figurar, con independencia, en el balance anual que
se remita a la aprobación de la Marina, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 18.
Art. 20. Las existencias líquidas del Fondo de
Seguros deberán invertirse en algunas de las siguien
tes adquisiciones:
1.a Fondos públicos del Estado.
2.° Valores industriales expresamente autoriza
dos por el Gobierno en la "Lista de Valores", admi
tidos para las inversiones. de' las reservas legales de
las Compañías de Seguros y cualquier otra inversión -
que, solicitada por la Empresa al Gobierno, a tra
vés del Ministerio de Marina, sea expresamente au
torizada por aquél.
La Empresa dará cuenta a la Marina de la especi
ficación de las inversiones realizadas con arreglo a
los apartados anteriores.
Estas inversiones deberán hacerse trimestralmen
te, debiendo procurarse que las disponibilidades en
metálico sean exclusivamente las necesarias para
atender a los pagos fijos que'gravan el Fondo y parasatisfacer siniestros de pequeña cuantía.
Art. 21. En el caso de rescisión o terminación del
contrato, la Empresa hará entrega a la Marina dét
importe del saldo entonces existente en el Fondo de
Seguros, quedando libre de todo compromiso o res
ponsabilidad por esté concepto.
Art. 22. Sin perjuicio de los asientos que en lacontabilidad general de la Empresa hayan de refle
jar las operaciones relacionadas con el Fondo de
Seguros, en cuya titulación siempre hará constar'"Fondo de Seguros.—Depósito a favor de la Ma
rina", dicho Fondo tendrá su contabilidad autó
noma por partida
•
doble, y en su Libro Mayor se
abrirán cuentas principales que recojan los siguien
tes conceptos : Caja, Inversiones o Valores, Intere
ses, Primas de seguros, Siniestros y gastos para suarreglo, Gastos de Administración, etc., con las necesarias cuentas secundarias que la práctica' aconsejepara la más clara especificación administrativa de las
operaciones.
Art. 23. El Fondo de Seguros llevará, además,los registros que á continuación se especifican :
1.° Registro de "Documentos acreditativos del
Seguro", en los cuales deberá 'expresarse con claridad :
a) Número del documento.
'b) Fecha y efecto de la garantía.
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c) Especificación detallada de los bienes asegu
rados.
d) Importe del capital asegurado.
e) Importe de la prima.
f) Duración de la garantía ; y
2.° Registro de vencimientos.
CAPITULO 'VIII
Representación de la Marina en la administración
de este Fondo.
Art. 24. Existirá una Comisión Permanente de
la Marina que entenderá en todos los asuntos y con
las facultades que se determinan en el artículo 25,
la cual estará formada del modo siguiente :
Presidente : El Secretario Técnico de la Inspección
General de Construcciones, Suministros y Obras de
la Marina.
Vocales : 'Un representante de la Jefatura Supe
rior de Contabilidad.
El jefe de la Sección de Intendencia de la Direc
ción de Construcciones e Industrias Navales Mili
tares.
El Jefe de la Sección de Intervención de la misma,Un Ingeniero Naval de la Armada de la Dirección
de Construcciones e Industrias Navales Militares ; y
El Jefe del Cuerpo Jurídico destinado en ésta.
El .Jefe más moderno actuará como Secretario.
Cuando se juzgue oportuno, podrá convocarse, con
voz, pero sin voto, a un representante de la Empresa.
o a técnicos cuyo asesoramiento sea necesario.
Art. 25. Las facultádes de la Comisión almetque serefiere el articulo anterior serán las siguientes :
a) Comprobar las primas de aplicación para losdistintos riesgos que han de ser cubiertos por elFondo de Seguros, pudiendo solicitar a dicho efectolbs asesoramientos que estime convenientes
/7) Suscribir los documentos acreditativos del
Seguro.
e) Designar los Peritos para la tasación y averiguación de los siniestros ; normalmente podrá dele -
garsoe la designación en la ' Inspección correspondiente.
d) Informar en la aceptación de los siniestros
que se produzcan y en -la liquidación definitiva delos mismos, que ha de aprobar la Inspección General. o
e) Someter, con su informe, a aprobación delseñor Ministro, a través de la junta Inspectora Superior, el presupuesto anual para los gastos del Fondo de Seguros y los que, con carácter extraordinario, hubieran de hacerse con cargo a dicho Fondo.f) Someter, asimismo, con su informe, y a través de la mencionada Junta Inspectora Superior, 'Iaprobación del señor Ministro el balance anual quede la administración del Fondo de Seguros habráde plj--esentar la Empresa.
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g) Reclamar datos y comprobaciones de la Em
presa que estime convenientes, para su debida infor
mación acerca de la contabilidad e inversiones.
Resolver las incidencias que puedan surgir
sobre aplicación e interpretación del Reglamento, o
proponer a la Superioridad la resolución que pro
ceda.
i) Proponer las modificaciones o adiciones que
pudieran estimarse oportunas durante la vigencia del
Reglamento.
.)) Cualquiera otra facultad que se considere
conveniente para el mejor cumplimiento de su fun
ción inspectora.
DISPOSICION TRANSITORIA
L'a inclusión en el Fondo de Seguros de los ries
gos que ahora se introducen tendrá efecto retroacti
vo para los siniestros de que, hasta la fecha, se haya
dado parte a la Marina y que aún no hayan sido ob
jeto de liquidación.
Esta retroactividad no afectará al ingreso de las
primas correspondientes a dichos riesgos, que ten
drá lugar a partir de publicación de este Reglamento.
EJ
SERVICIO DE PERSON AL
- Cuerpos Patentados.
Ascensos. Como comprendido en' los beneficios
que el artículo único del Decreto de 8 de mayo
de 1939 (B. O. del Estado núm. 130) concede al
personal del Benemérito Cuerpo de Mutilados de
Guerra por la Patria, se promueve a su inmediato
empleo, con antigüedad de 18 de marzo de 1951,
al Alférez de Navío de la Escala de Mar del Cuerpo
General de la Armada, Mutilado Accidental Abso
luto, don "Manuel Gan Vicent, que continuará sin
número en el Escalafón entre los Tenientes de Na
vío D. Francisco Carrasco Ruiz y D. Luis Pedrue--
lo Zabal.
Madrid, 13 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Vicealmirantes jefes de la Jurisdic -
ción Central y del Servicio de Personal y Genera
les Jefe Superior de Contabilidad y Ordenador
Central de Pagos.
(>
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Fragata
D 'Manuel Quijano Párraga cese como Comandan
te del destructor Almirante Valdés y quede a las
órdenes del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, en expectación de
destino.
Madrid, 12 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navío
(A) don Jesús Godín Ahijón cese como Segundo Co
mandante del destructor Almirante Valdés y conti
núe destinado en la Escuela de Mecánicos.
Este destino se confiere con carácter forzoso »a
todos los efectos.
Madrid, 12 de noviembre de' 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres.' Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi-,
rante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el Teniente de Navío (T)
don Francisco Bernal Ristori- cese en el crucero
Galicia y pase destinado al Grupo de
•
Dragaminas
clase "A", en período de modernización.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 8 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo 'de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirante Jefes de la
»Tercera División
de la Flota.
Ingreso en » el Benemérito Cuerpo de Mutilados
de Guerra por la Patri«.—,Concedida por Orden del
Ministerio del Ejército de 28 de octubre de 1956
(D. O. núm. 244) el ingreso. del Capitán de Fraga
ta de la Escala Complementaria del Cuerpo General
de la Armada D. Aquilino Prieto García en el Be
nemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra por la
Patria, con el título de. Mutilado ,Accidental Ab
soluto, se dispone que dicho Jefe . quede sin nú
mero en su Escalafón, con las ventajas que sso
bre ascensos concede al personal de Mutilados
el Decreto de 8 de mayo de 1939 (B. O. del Esta
do núm. 130).
Madrid, 12 de noviembre de 1957.-
ABARZUZA
ExCmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Viceal
mirante Jefe del Servicio de Personal, Genera
les jefe Superior de Contabilidad, Ordenador
Central' de Pagos y Sr.. Interventor Central de
Marina.
•
Concedido por Orden del MinisteVio del
Ejército de 29 de octubre de 1956 (D. O. núme
ro 272) el ingreso del Alférez de Navío de la
Escala de Mar del Cuerpo General de la Arma
*
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da I). Manuel Gan Vicent en el Benemérito Cuer
po de Mutilados de Guerra por la Patria, con el
título de Mutilado Accidental Absoluto, se dis
pone que dicho Oficial quede sin número en su
Escalafón, con las ventajas que sobre ascensos
concede al personal Mutilado el Decreto de 8 de
mayo de 1939 (B. O. del Estado núm. 130).
Madrid, 12 de noviembre de 1957.
"ABARZUZÁ.
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de
•
la juris
dicción Central y del Servicio de Personal, Ge
nerales jefe Superior de Contabilidad, Ordena
dor Central de Pagos y Sr. Interventor Central
de Marina.
Bajas.—Por haber fallecido el día 1 del actual,
causa baja en la Armada el Teniente de Navío (m
de la Escala de Tierra D. José Fuenmayor Dúo, que
se encontraba destinado como Ayudante Militar de.
Marina de Ptlerto de la Selva.
Madrid, 9 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Exémos. Sres. . • •
Sres. ...
Licencias- para contraer matrivionio.—Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se (concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Dolores Fúster Barceló
al Alférez de Navío D. Juan Génova Sotil.
Madrid, 12 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
•
Excrnos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal. y Con
. tralmirante jefe de la Segunda División de la Flota.
E
Escalas de Complemento.
Prácticas reglamentarias.—Se dispone que el Teniente Auditor de -la Escala de .Complemento del
Cuerpo jurídico de la Armada D. Juan Antonio
Sánchez-Bustamante y Páez efectúe, a las Orde
nes del Capitán General del Departamento :Marítimo de Cartagena, el primer período de prácticas establecidas en el artículo 31 del vigenteReglamento para la formación de las Escalas de
Complemento de la Armada, rectificado por Ordenes Ministeriales de 30 de noviembre de 1946
y 28 de febrero de 1950 (D.' O. núms. 267 y 54,respectivamente), en el tiempo comprendido de
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1 de diciembre del año actual a 1 de abril de 1958.
Madrid, 12 de noviembre de 1957:
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del
Servicio de Personal y Ministro Togado Ins
pector General del Cuerpo jurídico.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Desitinos..—Como consecuencia de las plantillas
aprobadas por Orden Ministerial de 29 de octu
bre del ario en curso (D. O. núm. 246) para los
Grupos de Helicópteros y •Helipuerto de la Base
Naval de Rota, se dispone que el personal del
Cuerpo de Suboficiales que a continuación se re
laciona pase a ocupar el destino que al frente de
cada uno se expresa :
Mecánico Mayor de segunda v D. Emilio Zarra
beitia Edilla.—Segundo Grupo.
Mecánico primero 'D. José R. Casal Rodríguez.
Segundo Grupo.














Radiotelegrafista primero D. Manuel
dez Delgado.—Primer Grupo.








Madrid, 12 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Ma
yor de la Armada, Capitanes Generales de losDepartamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cádiz, Almirante Tefe del Servicio dePersonal y Contralmirante Jefe de la TerceraDivisión de /la Flota.
Se aprueba la determinación adoptadá por elCapitán General del Departamento Marítimo de Cádiz al disponer los cambios de destino de Suboficiales que a continuatión se expresan:
Escribiente segundo D. Enrique Galiano Vela.De la Capitanía General de aquel Departamento,- a
Página 1.810. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 257.
embarcar en la fragata Vasco Núñez de Balboa, con
carácter forzoso.
Escribiente segundo D. Juan J. López Collazo—
Desembarca de la fragata Vasco Núñez de Balboa
y pasa' a prestar sus servicios a la Capitanía Gene
ral referida, con carácter forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.




xcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante jefe del Ser
vicio de Personal.
Retiros.—Por cumplir el día 10 de mayo (le 1958
la edad reglamentaria para ello, se dispone !.-fue
el Contramaestre Mayor: de primera D. Enrique
Vega Rico pase a la situación de "retirado" en la
expresada- fecha, quedando pendiente del haber
pasivo que le señale el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar.
Madrid, 12 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
47,xcmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal, General, Jefe Superior de
Contabilidad e Ilmo. Sr. Interventor Central
de Marina.
E
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Se disponen los cambios de destino del
lersonal de la Maestranza de la Armada que a con
inuación se expresa:
Obrero de segunda (Cocinero) Ricardo Rey Mar
ínez.—Cesa en el destructor Almirante Valdés y ,
esa destinado a la disposición del Capitán General.
1
e
del Depártamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
Obrero de segunda (Zapatero) Emilio Salas Mon
tilla.—Cesa en el destructor Almi'ra'nte Valdés y pa
sa destinado a la disposición del Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Estos destinos se confieren con carItcter forzoso
a todos los efectos. e
Madrid, 12 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo' de El Ferrol del Caudillo, Almirante




DE EL FERROL DEL CAUDILLO
PARQUE DE AUTOMÓVILES NÚMERO 2.
(61)
Subasta.—E1 día 2 de diciembre próximo, a las
doce horas en punto, tendrá lugar en el Parque de
Automóviles número 2, sito en la calle de la Muralla
de El Ferrol del Caudillo, acto de pública subasta,
con arreglo a las normas aprobadas por la Superiori
dad, para la adjudicación provisional en venta de un
camión marca "3. H. C.", de 38 C. V.
Este vehículo, así como el pliego de condiciones,
podrá ser examinado por los licitadores en el local
del Citado Parque, en horas hábiles de trabajo.
El precio de este anuncio será por cuenta del ad
judicatario.
El Ferrol del Caudillo, 28 de octubre de 1957.
El Jefe del Parque de Automóviles número 2, Luis
Dapena.
IMPRENTA DEL MINISTERIO »E MARINA
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